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На основе библиометрического метода анализа выявлена об-
щая тенденция перехода в экономических системах на формат ве-
дения бизнеса в котором происходит замена понятия «потребитель» 
на «пользователь», а потребляемый конечный товар (услуга) приоб-
ретают новые характеристики.
Прогрессивными бизнес-компаниями осуществляется поиск альтер-
нативных возможностей получения дополнительной прибыли за счет: 
минимизации расходов материалов, максимального увеличения ко-
личества последовательных технологических циклов, повторного ис-
пользования сырья, увеличения качественных параметров долговеч-
ности продукта и др. [1, 2, 8]. 
Данные процессы описываются пятью наиболее распространен-
ными бизнес-моделями, характерными для циркулярной экономики 
(возвратная логистика, изъятие компонентов, извлечение энергии, 
ремануфактуринг, переработка «Recyle», извлечение энергии, эко-
дизайн, кооперации, краудсорсинг, повторное использование, товар 
как услуга, совместное использование, виртуализация, реставрация 
и др.), расклассифицированных на следующие группы: «Циркулярные 
поставки», «Восстановление ресурсов», «Платформы для совместного 
использования и обмена», «Продление жизненного цикла продукции», 
«Продукт как услуга», согласно этапу жизненного цикла [3, 4, 7, 9, 16].
Выборочно страны лидеры-инициаторы внедрения модели цирку-
лярной экономики представлены в таблице 1 [4, 6, 9, 16].
Таблица 1 — Страны лидеры-инициаторы внедрения бизнес-мо-
делей циркулярной экономики (выборочно) [6]
Страна Название предприятий (организаций, программ, инициатив и т.д.)
Япония Euglena,  Denso, Toyota Production Systems (TPS). 
Финляндия TEKES, SITRA, North Europea Bio Tech Oy, Ponsse SR-Harvesting, Swappie, 
Taitonetti, 3 StepIt). 
Нидерланды Netherlandsas a Circular Hotspot, Madaster, DSM-Niaga, Royal DSM, Philips, Cir-
cular Lighting, BMA Ergonomics, Koppert, Bundles, VDL Group, DAF, Reblend.
Великобритания Unilever, Circularity Capital, Advanced Sustainable Developments, Waste and Re-
sources Action Program, Earth Angel Invertors. 
США Ford, Heinz, Novelis, Ford Motor Company, POET-DSM Advanced Biofuels, Apple 
Renew, Ecovative, BalboGroup, CaterpillarInc, Xerox. 
Франция Renault Environmental, Roll-GOM, LeRelais, Baudelet, OuatecoBata, Sailbags 
727, Alstom и HealthHub, Michelin. 









Согласно Указа Президента РФ № 176 от 19.04.2017 г. «О Стра-
тегии экологической безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 г.» [15] появляются очевидные предпосылки для формирова-
ния и развития устойчивого развития и элементов циркулярной эко-
номики на территории страны, что чрезвычайно важно. 
Документом, подтверждающим наличие стратегического плани-
рования по переходу к внедрению принципов циркулярной эконо-
мики, является распоряжение Правительства РФ № 84-р от 25 ян-
варя 2018 г. «Об утверждении Стратегии развития промышленности 
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 года» (Стратегия по отходам) [11] 
и ряд других [10, 13, 14]. 
В России встречается следующее применение бизнес-моделей 
циркулярной экономики (таблица 2). 
Таблица 2 — Примеры применения бизнес-моделей циркуляр-




Использование различных отходов производства и 
безводных технологий/систем повторного оборотного 
водопользования. В своих проектах ООО «Центр 
энергоэффективности Интер РАО ЕЭС» планирует 
развивать направления альтернативной энергетики 




Высокая степень использования отходов производства 
компании (примерно 50%) и их продажа другим компаниям, 




Активное применение концепта циркулярной экономики, 
широкая популяризационная и научная деятельность. В 
производстве применяется замкнутый цикл использования 
воды, масштабная утилизация и продажа отходов 
компании, переработка попутного нефтяного газа. 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Использование попутного нефтяного газа на 
электроэнергетических установках. Есть прецеденты 
внедрения замкнутого цикла водопотребния, извлечения и 
грануляции серы на промышленных объектах.  
ПАО «Газпром» Для производства энергии в собственных целях и 
реализации сторонним потребителям используются 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и вторичные 




Повторное использование очищенных сточных вод. 
Использование попутного нефтяного газа.








Несмотря на недостаточную распространенность концепта цирку-
лярной экономики в России, обозначаются явные направления по ее 
применению, сконцентрированные, как правило, в локациях крупных 
городов. К их числу можно отнести разнообразные сегменты рынков 
B2B и/ или C2C: каршеринг, байкершеринг, скутершеринг, фудше-
ринг, офисшеринг, коливинг, коворинг, карпулинг, эко-дизайн, крауд-
фандинг, переработка и вторичное использование ресурсов и т.д. [5]. 
Фактическая популяризация эффективности применения цирку-
лярных бизнес-моделей в экономических системах играет стратеги-
ческую роль и способна повысить уровень привлекательности для 
представителей бизнеса и рядовых потребителей товаров и услуг, 
что окажет положительное влияние на рост интереса к устойчивому 
развитию среди общества и станет стимулом для стабильного при-
роста экономики.
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